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Анотація: 
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Інтенсивне зростання наукових знань, стрімке 
поширення нових способів отримання інформації 
на сучасному етапі розвитку цивілізації ставлять 
перед нами низку пріоритетних завдань нової су-
часної системи освіти підготовку студентів до про-
дуктивного життя і діяльності в інформаційно-ко-
мунікаційному суспільстві. Молодь є однією з най-
більш численних і активних соціальних груп. В 
умовах глобалізації та становлення єдиного світо-
вого інформаційного, культурного, освітнього про-
стору від уміння студентів оперувати інформацією, 
конструктивно використовувати інформаційні ре-
сурси в пізнавальної діяльності, в самоосвіті і само-
вихованні багато в чому залежить якісної підгото-
вки випускників вищого навчального закладу і нау-
ково-технічний потенціал держави[2]. 
Серед таких вимог в період інформатизації 
освіти важливу роль відіграють набуті знання і 
вміння працювати з інформацією з різних джерел, 
здатність оволодівати необхідні знання за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій, ви-
користання програмних засобів для вміння прави-
льного критичного оцінювання інформації. 
Критичне мислення – це один із різновидів ми-
слення, який допомагає орієнтуватись в інформа-
ційному середовищі для пізнання себе і навколиш-
нього світу. 
Концепція критичного мислення відома і роз-
робляєтьсявжебагатодесятиліть.Термін“критичне-
мислення”застосовуватись, ще в середині минулого 
століття. Проблему розвитку критичного мислення 
досліджували з філософської, психологічної і педа-
гогічної точок зору М. Скрівен і Р. Пол 
(MichaelScriven&RichardPaul, 1987), Е. Гласер 
(Edward M. Glaser), П. Е. Томас(PaulEverettThomas) 
та ін. 
Формування в майбутніх фахівців вузу здатно-
сті до критичного мислення розглядається багатьма 
зарубіжними і українськими вченими (Г. Ліндсей, 
Р.Томпсон, К.Халл, І. Ставицька, М. Жалдак, Т. Ха-
чумян) як цілковита передумова розширення сфери 
самосвідомості, підвищення пізнавальної активно-
сті, успішного особистісного і професійного стано-
влення молоді. Тому, в сучасній педагогічній пара-
дигмі значну рольвідіграє теоретичнеобґрунту-
вання технологій розвитку критичного мислення. 
Перехід вищої школи на компетентнісну мо-
дель освіти обумовлює необхідність дослідження 
теоретико-педагогічних аспектів розвитку вмайбу-
тніх фахівців критичного мислення не тільки на ін-
формаційному, а й на змістовному рівні, оскільки 
компетенція являє собою соціальні вимога до осві-
тньої підготовки майбутнього фахівця, виражене 
сукупністю взаємопов’язаних знань, умінь, нави-
чок, досвіду практичної і творчої діяльності, зміс-
товних орієнтації (А. Хуторський). 
Вагоме місце в оволодінні майбутніми фахів-
цями критичного мислення грають інформаційно-
комунікаційні технології. Використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій в освітньому 
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процесі з метою розвитку критичного мислення пі-
двищує мотивацію, можливості майбутніх фахів-
ціву пошуку і переробці інформації. Разом з тим пе-
дагогічною наукою недостатньо вивчені ці можли-
вості[5]. 
Важлива особливість інформаційних техноло-
гій зумовлена застосуванням засобів візуалізації та 
комп’ютерної графіки, які не тільки підвищують рі-
вень розуміння інформації, відкриваючи принци-
пово нові навчальні можливості, але й є могутнім 
інструментом пізнання, ефективним засобом поси-
лення інтелектуальних здібностей майбутніх фахі-
вців. Вони дають можливість розміщувати інфор-
мацію на екрані зручним для аналізу чином, працю-
вати з декількома об’єктами одночасно, наочно 
спостерігати за ними при зміні умов або парамет-
рів, змінювати розміри об’єктів, виділяти найбільш 
важливі компоненти тощо. При цьому не програма 
керує процесом навчання, пропонуючи той чи ін-
ший варіант подання або розміщення об’єктів, а 
студенти, відповідно до свого бачення, розуміння 
внутрішніх зв’язків і закономірностей, що вивча-
ються, виконують ці дії і тим самим стають 
суб’єктами навчання, оскільки програма вимагає 
від них активного управління [3].  
Інформаційно-комунікаційні технології є ефе-
ктивним засобом розвитку в майбутніх фахівців 
умінь самоконтролю, самооцінки, перевірки отри-
маного рішення, співставлення його з умовою за-
вдання тощо. Вони одразу бачать реакцію 
комп’ютера на їх дію і можуть виправити помилку, 
не очікуючи перевірки викладачем. Такий миттє-
вий зворотній зв’язок активізує розумову діяль-
ність, стимулює самостійний пошук помилки у вла-
сних діях і шляхи правильного розв’язання то чи ін-
шого завдання. Разом з тим, інформаційно-
комунікаційні технології дають можливість кож-
ному переконатися в необхідності самоконтролю та 
самооцінки власних дій. Одна програма ні в якому 
випадку не може забезпечити правильне 
розв’язання завдання, вона лише допомагає корис-
тувачу опрацювати та подати правильну інформа-
цію, пропонуючи для цього велику кількість спеці-
альних засобів, а вже сам шукач інформації обирає 
варіант, який вважає за потрібний [3]. 
Освітня практика свідчить про те, що багато 
майбутніх фахівців не вміють використовувати 
правильно та результативно ресурси інформаційно-
комунікаційних технологій для критичного аналізу 
і практичного застосування необхідної інформації. 
Тому з вищесказаного можна вважати, що розвиток 
у майбутніх фахівців критичного мислення засо-
бами інформаційно-комунікаційних технологій є 
важливою педагогічною проблемою, яка вимагає 
подальшого науковогообґрунтування. 
Аналіз, систематизація та узагальнення конце-
пцій провідних зарубіжних і українських фахівців з 
досліджуваної проблеми дозволили визначити на-
ступні положення, що становлять педагогічний по-
тенціал розвитку вмайбутніх фахівців критичного 
мислення засобами інформаційно-комунікацій-
нихтехнологій. Критичне мислення являє собою 
особливий вид розумової діяльності, дозволяє лю-
дині винести здорове міркування про запропоно-
вану йому точці зору або моделі поведінки (Р. Джо-
нсон). Це послідовність розумових дій, спрямова-
них на перевірку висловлювань з метою виявлення 
їх відповідності певним фактами, нормам і ціннос-
тям (Р. Парк). 
Критичне мислення відрізняється від інших 
аргументованістю і логічністю суджень, прагнен-
ням прояснювати проблеми і складні питання, неу-
передженістю і об'єктивністю, сміливістю аргумен-
тів, чіткістю сформульованих положень, ясністю 
викладу інформації, вмінням знаходити супереч-
ливі факти (Е. Бінкер, Р. Пол, Е. Мартін, К. Адам-
сон).  
Такі системо утворюючі характеристики кри-
тичного мислення, як здатність до критичного ана-
лізу та оцінці фактів, явищ, процесів, самостійність 
і оригінальність суджень, послідовність і логічність 
дій у вирішенні інтелектуальних завдань, вміння 
встановлювати міжпредметні зв'язки, порівнювати 
і класифікувати досліджувану інформацію, рефлек-
сія власної розумової діяльності набувають особли-
вого значення в структурі пізнавальної діяльності 
майбутніх фахівців, оскільки націлюють їх на рете-
льне обґрунтування досліджуваної проблеми, сис-
темний пошук шляхів її вирішення, дозволяють ус-
пішно застосовувати базові інтелектуальні вміння 
для роботи з суперечливою інформацією в ході 
придбання нового знання, конструювання мірку-
вань, формування розумових і дослідних компетен-
цій. 
Для розвитку критичного мислення засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій в майбу-
тніх фахівців найбільш ефективною будезмішана 
педагогічна модель. Переваги змішаної моделі по-
лягаютьу тому, що в процесі її реалізації зберіга-
ється логіка, структура, зміст вивченої дисципліниі 
разом з тим створюються сприятливі умови для ви-
рішення завдань з розвитку критичного мислення у 
майбутніх фахівців на основі взаємозв'язку знанє-
вого і емоційно-ціннісного компонентів навчання. 
Знанєвий компонент навчання критичного ми-
слення охоплює поняття, що розкривають сутність 
і особливості критичного мислення, уявлення про 
правила логіки, аналізу, узагальнення, порівняння, 
класифікації, про способи формування критичного 
мислення, спільні і відмінні риси критичного і тво-
рчого мислення. В інтелектуальних уміннях крити-
чне мислення, характеризується як: вміння вияв-
ляти проблему, аналізувати інформаціюз наведених 
аргументи і додатків, виявляти протиріччя, розроб-
ляти критерії для оцінки надійності, джерел інфор-
мації, працювати з електронними джерелами, виок-
ремлюючи в них основні та другорядні факти, зіс-
тавлення, узагальнення, встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, вміння класифікувати факти, 
явища і процеси, використовувати в ході роботи з 
інформацією, проблемні методи. 
Володіння досвідом творчої діяльності перед-
бачає самостійне прийняття раніше набутих знань, 
умінь і навичок в нестандартні ситуації, вміння 
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складати і вирішувати творчі завдання за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій, ус-
відомлення себе як суб'єкта майбутньої професій-
ної діяльності, вміння вибирати, проектувати і реа-
лізувати стратегії самоосвіти. 
В умовах інформатизації суспільства досвід 
критичного мислення стає вагомим компонентом 
змісту вищої освіти. Ми структурували цей зміст 
відповідно до педагогічної діяльності вищої освіти 
чотирикомпонентною структурою, охопивши в 
нього знання, інтелектуальні та практичні вміння, 
досвід творчої діяльності, емоційно – ціннісний 
компонент[4]. 
Емоційно-ціннісний компонент забезпечує пе-
реконаність в необхідності аналізу фактів і явищ рі-
зносторонньо, позитивне ставлення до критики, са-
мокритичність, повагу до аргументів і домислів 
опонента, самооцінка міркувань і поведінки, оцінка 
одержуваної інформації з урахуванням прийнятих в 
суспільстві моральних і культурних цінностей. 
Розвиток критичного мислення майбутніх фа-
хівців в інформаційно-освітньому середовищі ви-
щого навчального закладу має свої особливості. Ін-
формаційно-освітнє середовище є актуальною і ро-
зглядається дослідниками, як складова частина 
педагогічної системи, яка визначається відповід-
ними цілями, завданнями, змістом, технологіями та 
умовами реалізації освітнього процесу. Функціону-
вання інформаційного освітнього середовища вузу 
ґрунтується на принципах: багатокомпонентності, 
інтегральності і адаптивності, які передбачають ві-
дповідність функцій інформаційно-освітнього се-
редовища які передбачають метою і завданнями си-
стеми вищої освіти, її структури та принципам (Ю. 
Аксьонов, А. Бєляєв, Д.Богданова). В результаті до-
слідження було виявлено, що інформаційно-освітнє 
середовище вузу стає важливим і актуальним фак-
тором розвитку вмайбутніх фахівців критичного 
мислення[2]. 
Навчальна функція інформаційно-комуніка-
ційних технологій полягає в її спрямованості на за-
своєння майбутніми фахівцями уявлень, понять про 
критичне мислення як феномен пізнавальної діяль-
ності, в процесі вивчення дисципліни вміло і доці-
льно користуватися електронними ресурсами, ін-
формаційно-комунікаційними технологіями для 
пошуку, обробки та критичного оцінювання інфор-
мації. Розвиваюча функція виражається в тому, що 
всі її компоненти і служби спрямовані на форму-
вання розумових операцій (аналізу, порівняння, 
узагальнення та ін.), на розвиток мови, пам’яті, мо-
тиваційної, емоційної, вольової сфер. Реалізація ви-
ховної функції інформаційно-комунікаційних тех-
нологій передбачає спрямованість на формування в 
майбутніх фахівців наукового світогляду, на ство-
рення умов для усвідомленого вибору культурних і 
моральних цінностей. Креативна функція спрямо-
вана на розвиток творчого мислення, усвідомлення 
себе творчою індивідуальністю, формує здатність 
до проектування і конструювання нового знання та 
досвіду пізнавальної діяльності[5]. 
Наявність у вузі інформаційно-освітнього се-
редовища характеризується активним використан-
ням в освітньому процесі таких навчальних засобів, 
як електронна бібліотека, електронні підручники, 
Інтернет та мультимедіа- класи. В рамках названих 
засобів для формування в майбутніх фахівців кри-
тичного мислення найбільш продуктивнимипід час 
вивчення дисципліни є: мультимедійні засоби, Ін-
тернет - технології, пакет програм, програми - тре-
нажери, online тести, Педагогічна підтримка спря-
мована на надання майбутніх фахівцям оперативної 
допомоги в формуванні мотивації, осмисленні змі-
сту нової інформації, її рефлексивності аналізу та 
творчого використання. Роль педагога полягає в 
тому, що обґрунтовуючи зміст навчальної дисцип-
ліни, враховувати конкретні умови навчання, вікові 
та індивідуальні особливості майбутніх фахівців, 
стимулювати їх активність і самостійність, керу-
вати пізнавальною діяльністю з пошуку, обробки і 
застосування необхідної інформації з метою особи-
стісного та професійного розвитку.  
Висновки. Розвиток у майбутніх фахівців кри-
тичного мислення за допомогою інформаційно-ко-
мунікаційних технологій можливо здійснювати не 
тільки в рамках однієї дисципліни, а й на тлі окре-
мого навчального курсу на основі змішаної моделі 
навчання, у взаємозв’язку його компонентами. 
Ефективність змішаної педагогічної моделі 
підтверджена якісними змінами в пізнавальній дія-
льності майбутніх фахівців, які розкрилися в підви-
щенні в них мотивації до вивчення інформації засо-
бами інформаційно-комунікаційних технологій; в 
умінні використовувати інформаційні засоби для 
аналізу, порівняння, класифікації нової інформації, 
в здатності критично оцінювати сайти. 
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